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OOSTENDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG (57) 
door Aimé SMISSAERT (+) 
Woensdag 24 e Maart 1915 
HONDERDEENENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Rond 11 ure verlaat een duitsche onderzeeër onze haven. Daar wij van onderzeeërs spreken, de 
duitschers hebben eenen nieuwen truk uitgevonden: in de werkhuizen aan het Zeewezen werd een 
houten onderzeeër gemaakt; het vorenste deel ervan lag op 17, 18, 19 en 20 dezer vastgemeerd aan 
de boei, liggende in de nabijheid van het depot van 't Zeewezen. Het werd Zaterdagavond van daar 
weggehaald en Zondag morgen lag de houten onderzeeër gansch in malkaar gezet, aan den derden 
aanlandingspost der maalboten. Men zou gezworen hebben zich in tegenwoordigheid van eenen 
echten onderzeeër te bevinden. Voorzeker voeren de duitschers iets in hun schild met dit houten 
vaartuig: hun doel is, ongetwijfeld, den vijand te verschalken! 
Gister avond was het eenigzins mistig: de houten onderzeeër werd verhaald tot aan den eersten 
aanlandingspost der maalbooten en seffens door 3 duitsche "vischbakjes" omringd. Wellicht zou het 
vaartuig des nachts onze haven verlaten... De duitschers moeten van gedacht veranderd zijn, de 
nacht brengt immers raad! Want deze morgen lag de onderzeeër aan eenen aanlandingpost al den 
kant van de Vuurtorenwijk. 
In de vlotdok hebben de duitschers bij middel van zware balken, een soort van appontement of 
aanlandingspost gemaakt, die een 20 tal meters ver in den dok vooruitsteekt. Op die balken hebben 
ze zakken zand gelegd, en er boven op, eene houten bevloering. Zouden ze daar wel eene soort van 
bergplaats maken voor hunne onderzeeërs? 
* * * 
De duitsche bladen vermelden den val van Przemysl, de Oostenrijksche vesting sedert 4 maanden 
en half door de Russen belegerd. Nu verstaan wij waarom al de duitsche officieren gisteren en deze 
morgen zulke grimmige gezichten hadden! 
* * * 
Het vleesch begint van dag tot dag schaarscher te worden. Schapenvleesch is er niet meer te 
vinden. 't Kalfsvleesch kost stukken van menschen (4 frank de kilo); 't ossenvleesch 3 fr. met de 
beenderen, het zwijnenvleesch, 3.00 fr.; de hesp (gerookt) 2.75 met het been, 4.00 f. zonder het 
been; het smout, 2.80 fr. de kilo; konijnen en kiekens zijn er voor geen geld meer te krijgen. 
Bovenstaande prijzen zullen nog verhoogen, want beesten zijn er om zoo te zeggen, niet meer te 
vinden! 
Wat de melk betreft, nooit was zij meer... gedoopt als in den tegenwoordigen tijd en zulks is 
verstaanbaar: het getal koebeesten is op groote schaal verminderd, en toch moet er alle dagen melk 
zijn voor meer dan 28 duizend personen, die te Oostende gebleven of hier toegevlucht zijn! 
Wij geraken gelukkiglijk uit den winter; we zeggen: gelukkiglijk, want ook de brandstof is 
peperduur: de cokes staan aan 2 frank de zak, de kolen aan 3 frank, en welke kolen zijn het 
doorgaans nog! Zij kunnen voorwaar aan de Engelsche kolen niet! In de Coiiperatief der 
Staatsbedienden kan men bakjes brandhout bekomen voor 20 centiemen, doch de leden alleen 
genieten van dit voordeel! 
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Hier en daar in stad wordt nog genever geschonken, doch het drinken van shrapnel! 's (zoo worden 
in zekere herbergen de druppels genaamd) gaat met oneindige voorzichtigheid gepaard en zulks valt 
gemakkelijk te begrijpen: de minste overtreding brengt eene boete bij van 50 of 100 mark. 
* * * 
Een persoon, heden van Leffinghe gekomen, verhaalt dat die gemeente reeds verscheidene malen 
door de schepen beschoten is geworden, zonder, nochtans, dat de aangerichte schade zeer groot is. 
De duitsche overheid heeft nu laten weten dat, zoo de schepen nog éénmaal op het dorp schoten, de 
Eerw. Heer Pastor, de heer Burgemeester en de heer Sekretaris naar Duitschland zouden worden 
overgebracht. Zij houden staan dat er op Leffinghe personen zijn die de rol van spioen spelen! 
* * * 
Rond 3 ure van den namiddag greep in de Fortstraat (Vuurtorenwijk) een soort van revolutie plaats 
onder de F.S.D. (Vrijgestelde Spitsboeven Divisie), gebezigd aan de werken van het vliegplein. 
Zij kloegen over het te laag loon en het gebrekkig eten. Hun aannemer gelukte er, na veel moeite 
in, eenige hunner tot bedaren te brengen; duitsche soldaten kwamen tusschen en dwongen de 
anderen naar stad te trekken: deze zullen binnenkort naar Duitschland worden teruggestuurd. 
Donderdag 25 e Maart 1915 
HONDERDTWEEËNZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Op de markt, heden morgen, slechts twee boerinnen met boter en eieren. De boter gold 4.40 tot 
4.50 fr. en de eieren 12 ct. stuk. Nog al wel groensels op de markt: prijzen als naar gewoonte. 
Heden had in de kerk van de Vuurtorenwijk de lijkdienst plaats der weduwe LINGIER, maandag 
avond door eene bom gedood. Het lijk was gisteren namiddag vanuit het "Heel de la Marine" naar 
de wijk teruggehaald. De toeloop menschen, die de treurige plechtigheid bijwoonden was 
overgroot. 
Deze namiddag werd door een deskundige de schatting gedaan der schade Maandag avond door 
eene bom toegebracht aan het huis der weduwe LINGIER, Liefkemoresstraat (Vuurtorenwijk). De 
schade werd op 2.700 f. beraamd. 
Deze morgen werden met den trein weggedaan de matrozen van het stoomsloepje B.144, alhier 
den 3den op den kop van het staketsel gezonken. M. Pieter DERYCKER, wiens aanhouding wij den 
10n gemeld hebben, en die veroordeeld werd tot 3 maand en half gevang, werd eveneens met dien 
trein weggebracht: hij moet zijne straf te Brugge uitdoen. 
* * * 
De Koning van Saksen bracht heden een kort bezoek aan onze stad. Deze namiddag kwam een 
stoet van 12 autos, waarin Z.M. en zijn gevolg en de duitsche overheden van Oostende en het 
omliggende hadden plaats genomen, toe op het vliegplein van de Vuurtorenwijk. 
De Koning inspecteerde gedurende ruim een kwart uurs de aldaar opgestelde kanonnen en reed 
daarna, in auto in de richting van Blankenberghe weg. 
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Vrijdag 26e Maart 1915 
HONDERDDRIEENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Deze nacht overleed alhier, in den nog jeugdigen ouderdom van 50 jaar, een oude Oostendsche 
kennis: de heer August DUFOUR, herbergier in de Kerkstraat, beter gekend onder den naam van 
Gustave. 
Zaterdag 27e Maart 1915 
HONDERD VIERENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Tusschen 2 1/2 en 3 ure stijgt een vliegtuig op, van op het vliegplein der hofstede PITTERY; het 
slaat de richting van Leffinghe en wordt daar op hevige wijze door de duitschers zelve beschoten, 
bijzoover dat het keeren moest. 
* * * 
De duitschers hebben het thans gemunt op het koper en het zink, berustende bij de handelaars in 
die koopwaren. 
Gister en heden hebben de duitschers al het koper weggenomen uit de werkhuizen der P.V. 
(Pêcheries à vapeur), Stockholmstraat. Zij haalden daar 7.000 kilos koper uit. 
* * * 
Volgende plakbrief in 't Vlaamsch en 't duitsch opgesteld, werd heden uitgeveerdigd: 
Kommandantuur Oostende 
BEKENDMAKING 
1) De bevolking wordt uitdrukkelijk gewaarschuwd dat geene ondersteuning mag verleend worden aan welkdanige 
poging tot LICHTING VAN REKRUTEN voor het Belgisch leger. Wordt ook onder soortgelijke poging gerangschikt, 
elk middel om het vertrek uit de stad te vergemakkelijken van mannen die in staat zijn de wapens te dragen. 
2) Een beambte, in Oostende woonachtig, werd naar Duitschland overgebracht, omdat hij gepoogd had 
spoorwegarbeiders er van af te houden hunne DIENSTEN TE LEENEN AAN HET DUITSCHE RIJK. Elke 
soortgelijke handelwijze, al bleef zij ook zonder gevolg, wordt volgens krijgsrecht gestraft. 
3) Tot 7 april 's avonds moeten de huisbezitters of huisbewaarders in de Kommandantuur verklaren: ALLE 
RIJWIELEN alsook allen voorraad van Benzien, Benzol en Smeeroliën van andere soort, die zich in de huizen, 
gebouwen, afhankelijkheden of ergens anders onder hunne bewaring bevinden. In geval van nietverklaring wordt 
beslagneming en straf toegepast 
Oostende, 27 Maart 1915. 
BITTINGER 
Kapiteinluitenant en Stadskommandani 
* * * 
Heden morgen vertrokken met eenen trein, uit onze groote statie, 34 veldkanons en 7 autoslepers 
(tracteurs pour autos), anders gezegd, pletmachienen. Verscheidene treinen opgepropt met 
soldaten, stoomden van de statie van Ostende -Maritime (bij Zandvoorde) weg. 
Zondag 28e Maart 1915 
HONDERD VIJFENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
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Zoals iederen Zondag had er dezen morgen in de HH. Petrus en Pauluskerk eene duitsche militaire 
mis en in den Anglikaanschen tempel eene protestantschen eeredienst plaats. 
* * * 
De duitschers hebben in de laatste dagen de Fransche opschriften der tramstaties en standplaatsen 
alsook deze van het Leopoldspark vervangen door duitsche. Quand 1'enfant s 'amuse! ! ! 
Maandag 29e Maart 1915 
HONDERDZESENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Heden morgen werd de "Ville d'Ostende", op sleeptouw naar Zeebrugge overgebracht. 
In de vroegte wierp een vlieger 4 bommen uit op Mariakerke; een in den hof van 't Sanatorium 
DELCROIX, een op het strand en twee in 't water. 
De kanonnen, op den dijk staande, worden weggenomen. 
* * * 
BITTINGER, plaatskommandant, gaat voor 4 weken in verlof. Hij wordt tijdelijk vervangen door 
den Gerichtsoffizier GLASSMER. 
Bittinger neme naar Duitschland het volgend dichtje mede dat thans de rond, van Oostende doet. 
Zijn keizer zal kunnen zien hoe zeer men hier den duitscher....acht!! 
La Russie aura la grandeur 
L'Angleterre aura l'honneur, 
A la France, la victoire 
A la Belgique, la gloire. 
La Serbie aura les pruneaux, 
A l'Autriche, on ne laissera que la peau. 
La Turquie aura le pipi 
Et pour que rien ne se perde, 
A l'Allemagne on donnera la merde! (1) 
Vooraleer in verlof te gaan laat Bittinger weten aan 't gemeentebestuur dat in de hotels en in de 
pensioenhuizen hetzelfde brood moet opgediend worden aan d'officieren als dat door de burgers 
gebruikt. 
Dinsdag 30e Maart 1915 
HONDERDZEVENENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Een der hangaars voor vliegtuigen bij de hofstede PIT I 
	 ERY (Mariakerke) wordt door de 
duitschers afgebroken. 
(1) Rusland zal de grootheid hebben, Engeland, de eer. Aan Frankrijk, den zegepraal, aan België, de roem! Servië krijgt 
pruimen, aan Oostenrijk zal men slechts het vel laten. Turkije krijgt de pipi, en, opdat niets verloren worde krijgt 
Duitschland de str... 
't Is een beetje... vet, maar... 
't is ook oorlog! 
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De duitschers hebben in de "Cinema Sint Sebastiaan" het Cinematoestel afgehaald. Zij zullen er 
mede Zondag t.k., Hoogdag van Paschen, voorstellingen geven, voor de soldaten en de burgers, in 
de zaal der Scala. 
* * * 
Deze namiddag, om 3 ure, werd ten stadhuize, onder voorzitterschap van M. VERDEYEN, dd. 
Schepen, eene vergadering gehouden der hoteliers en restauratiehouders. 
Er werd hen kenbaar gemaakt dat de Kommandantur hen brood verschaffen zal voor den dienst 
hunner restauraties of spijshuizen. Gebruiken zij van dit brood voor hun persoonlijk gebruik of dit 
hunner huisgezinnen, zij zullen gestraft worden. 
Woensdag 31 e Maart 1915 
HONDERDACHTENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Men weet dat, sedert eenige weken al de autos, die van den Thouroutschen of den 
Nieupoortschensteenweg afkwamen, stil moesten houden aan "Petit Paris", ten einde daar het 
onderzoek der papieren te doen. Van heden af grijpt dit onderzoek plaats op den 
Thouroutschensteenweg, op korten afstand van M. Gustaaf DEWITTE en op den 
Nieupoortschensteenweg, op den hoek der Vereenigingstraat. 
M. VAN BIESBROUCK, veearts en dd. bestuurder van ons slachthuis, werd heden door de 
duitsche overheid veroordeeld tot eene boet van 300 mark, voor het volgende: 
De duitscher, die in ons stedelijk slachthuis baas speelt, had bevel gegeven de dieren voor de 
duitschers bestemd op de eene plaats te stallen en deze aan de beenhouwers toehoorende op eene 
andere plaats. M. VAN BIESBROUCK, niet goed op de hoogte van den genomen maatregel, had de 
dieren, aan de beenhouwers toebehoorende, laten stallen bij deze voor de duitschers bestemd. Van 
daar, woede van den duitschen baas, en aanhouding van M. Emiel CRABBE, de welgekende 
beenhouwer der Kristinastraat, die heden morgen tusschen twee matrozen bajonet op het geweer, 
naar de Kommandantur werd geleid. Hij kon uitleggen dat hij de bevelen der duitschers niet op 
eigen hand had overtreden en werd dan ook onmiddellijk vrijgelaten. M. VAN BIESBROUCK, 
echter, die na hem werd ondervraagd, mocht de gebroken potten betalen! 
* * * 
Het schijnt dat de duitschers wederom kort van geld zitten, want het begint weder boeten te 
regenen... Onze stadgenoten, MM. VAN VLAENDEREN, beheer der socialistische kooperatief De 
Noordstar, Oscar CORNU, handelaar in merceriën, Kapellestraat en Arthur TEYGEMAN, 
handelaar in suikergoed, Christinastraat, hadden een paspoort bekomen ten einde te Brussel 
koopwaren te gaan koopen. Hunne zaken, in de hoofdstad in de tijdruimte door het paspoort 
vastgesteld, niet hebbende kunnen eindigen, vroegen zij aan de Kommandantur van Brussel eene 
verlenging van 4 dagen hetgene hun gereedelijk werd toegestaan.Toen zij nu te Oostende terug 
kwamen, mochten zij een bezoeksken afleggen bij .....den Kommandant Arthur, hm! Neen, de 
Kommandantur en elk 50 mark betalen. Zij hadden goed uiteen te doen dat de Kommandantur van 
Brussel den duur hunner paspoorten had verlengd, er was geen gehoor in Israël. "Wij zijn hier te 
Oostende en doen hier wat wij willen" werd hen toegesnauwd. M. TEYGEMAN, die opmerkte dat 
de Kommandantur van Oostende dus slecht met deze van Brussel overeenkwam, kreeg een 
toemaatje van 25 mark boete! 
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Toonen de duitschers dat zij meester zijn te Oostende? Wat bliefje? Tot op het kerkhof toe! Ze 
komen het Gemeentebestuur te verplichten de graven der burgers op dezelfde manier als deze der 
duitsche soldaten, te schikken 't is te zeggen, voor ieder lijk een grafterp op te richten en ze met 
grafzoden af te zetten. Dit werk zal eveneens moeten uitgevoerd worden in de 2 perken, waar in de 
laatste tijden begravingen werden gedaan. 
Het getal duitsche soldaten, die hun Paschen houden is tamelijk groot. Deze namiddag gingen er in 
de 1-111. Petrus en Pauluskerk zeer veel te biechten, en, daar al de biechtstoelen, behalve eene, bezet 
waren, hielden twee duitsche almoeseniers biecht achter eene pilaar. 
Aanzien doet gedenken! Het voorbeeld van Victor CHAFFART en Euphrasia SCHMITT, die op 
20n dezer de l ste sedert de bezetting onzer stad door de duitschers, in 't huwelijksbootje traden, 
werd heden door 2 jonge koppels gevolgd, n.l. Juliaan VERVAECKE, 26 jaar, stoker aan den 
ijzerweg, met Florida KOOY, werkvrouw, 27 jaar, en Albert PAUWELS, 33 jaar, visscher, 
weduwnaar van Alice BOUCKENAERE, met Angela KOOY, werkvrouw, 27 jaar. 
* * * 
Volgend bericht werd heden tot de Oostendsche bakkers gestuurd: 
Nota voor de afgeveerdigden in de Bakkerijen 
1° Te beginnen van 1 n April komen de nieuwe broordkaarten in voege, deze vermelden den naam van den verkozen 
bakker. 
Om het beoogde doel te bereiken is het noodig dat de drager eiker kaart zich in de aangeduide bakkerij aanbiede. De 
stedelijke overheid rekent op de waakzaamheid der afgevaardigden om alle onregelmatigheden te beletten. 
2° Achterstallige rantsoenen mogen in 't vervolg niet meer afgeleverd worden. 
3° Ondanks herhaalde opmerkingen worden de kaarten nog afgeteekend met kruisjes. Het aantal afgeleverde brooden 
moet in cijfers, nevens den datum, zeer leesbaar aangeduid worden. 
4° Men gelieve de bulletijns regelmatig in te zenden. 
Oostende, den 31 Maart 1915. 
De Adjunktkommissaris, 
DUBOIS 
* * * 
Op 22n December 11. werd in den Katholieken Volksbond het Werk der Goedkoope Eetmalen, of 
Volkskeuken, ingericht. Van af dien datum tot op heden (31n Maart) inbegrepen werden er 16.114 
noenmalen opgediend, n.l. 
22-31 December (1914) 920 




* * * 
Omstreeks kwart voor 11 ure kwam een vliegtuig over de stad gevlogen en wierp twee bommen 
uit, waarvan de eene viel tusschen de riggels in de groote statie en de andere, op het achterhuis der 
weduwe Frans BRACKX, 1 Ijzerstraat. Er werd slechts tweemaal op het vliegtuig geschoten. Een 5 
tal minuten na 11 ure werd andermaal eene bom geworpen; en een 10 tal minuten nadien, nog eene. 
Eindelijk, 8 minuten na 1 ure ('t was dan reeds Donderdag), eene derde. Alle drie moeten tamelijk 
ver van onze stad gevallen zijn, want de slagen waren zeer verzwakt. Van rond 11 ure tot rond 3 ure 
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werd in de verte (in de richting van Leffinghe) hevig geschoten met mitraljeuzen en veldkanonnen, 
denkelijk op de vliegtuigen! 
* * * 
Er werd in den laatsten tijd nogal geklaagd dat het weldra op zou zijn met de boter, dat er geen 
veevoeder meer was, en ook schier geen beesten meer, enz.! Welnu, heden kan men boter bekomen, 
niet alleen in de kruidenierswinkels, maar ook bij zekere beenhouwers en charcutiers en in zekere 
vischwinkels... 
Donderdag 1 e April 1915 
HONDERDNEGENENZESTIGSTE DAG DER BEZETTING 
Zooals hooger gezegd, viel gister avond, kwart voor 11 ure, eene bom in de Ijzerwegstraat, niet op 
het achterhuis maar in het huis zelf der Weduwe BRACKX. Dit huis is bewoond door de familie 
Oscar VERMEERSCH, bestaande uit den man, de vrouw en 3 kleine kinderen. 
De bom viel in langs een venster van den achtergevel, gevend op den trap, waarvan het gedeelte, 
dat naar den zolder leidt, ten deele werd vernield; zij kwam dweers door het trapgat terecht op den 
vloer van den gang, die eveneens ten deele werd verbrijzeld, en van daar in den kelder, nevens de 
plaats waar de kinderen sliepen. Door het geweld der ontploffing werden stukken hout geslingerd 
tot over hun bed, doch, gelukkiglijk, werd niemand gekwetst. De stoffelijke schade, daarentegen, is 
zeer groote. 
* * * 
Op den vagen grond, nevens den 3n bassijn, langsheen de spoorweglijn, van rechtover het 
gasgesticht tot aan de Amsterdamstraat, maken de duitschers thans eene soorte van rampe of 
ladingskaai, waarschijnlijk om in geval van nood rapper hunne kanonnen, peerden en tuig te kunnen 
opladen dan met behulp der zoogenaamde koebrug der Polderstraat. 
* * * 
Eindelijk nadat gedurende verscheidene weken de boterboerinnen, aan het uiteinde der stad door 
de liefhebbers afgewacht, aldaar hunne waar verkochtten en er aldus om zeggens geene boter op de 
markt kwam, werd heden eenen krachtdadigen maatregel genomen: iedere boterboerin, in stad 
komend, werd door een policieagent tot aan de Groote Markt geleid zonder dat haar gelegenheid 
werd gegeven langs den weg iet of wat te verkoopen en zoo kwam het dat er deze morgen op onze 
markt boter en eieren in overvloed waren. 
In den beginne werd 4 frank gevraagd voor een stuk boter, doch daar sedert gister de boter niet 
duurder verkocht wordt in de winkels, boden zich geene liefhebbers aan, en de boerinnen zagen 
zich weldra verplicht hunne waren te laten gaan aan 3,80 f. en bij 't einde der markt, aan 3.60 f. en 
zelfs 3.50 f. 
De eieren golden 10 ctm. stuk. De groensels, als gewoonte, behalve de wortels die reeds 60 ctm. 
de kilo kosten. 
* * * 
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